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Dcstinos.—Orden de 13 de febrero de 194,8_ por la que
se Ilispone pase déstinado al crucero Canarias el Ca
pitán Infanteríat í de Marina D. Antonio Martínez
LejeuMe.—Página 240.
----Qtra,de 13 de febrero de 1948 por la-que se dispone ce
sen en loS destinos que se indican :s‘r pasen a Ocupar
los que se expresan los Tenientes'-de Infantería de Ma




1 ,Destino.--"Orden de 12 de febrero de 1948 -porbla citib
se confirma en su destino _al Contramaestre segundo
D. José Otero López. Página 240.
Otra de 12 de febrero de 1948 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios
,
a la Plana Mayor de la no
tilla-, de SUbmarinos el -Condestable segundo D. J'Off. -
quin Villatoro Ruiz.—Página 240.
Otra de 12 de febrero de 1948 .porl la que se-dispone em
baTque en • el dragaminas Lérez el 'Condestable segun- -
do D. Simón Egea García.—Página 240.
Otra de 12 de febrero de -J.948. por la que se dispone
embarque de Jefe de Máquinas del patrullero R. R.-,20
el Oficial segundo de Máquinas de la Reserva Naval
Movilizada D. Francisco San Antonio Rolg.—Pág. 241.
De.s.tinos.—Orden ¿le -12 de febrero de 1948 por la que se
. dispóne•pase-destinado a la Escuela de Submarinos el
. Mecánico Mayor D. Fulgencio Ros Ruiz.------Pág.-241.
Otra ?le 12 de febrero de 1348 por la.. que s: pn
' se-n a- ocupar lbs destinos que se exbresan los Mecáni
cos primero y segun-do que se mencionan.—Pá.z. 241.
Otra de 12 (le febrero de 1948 por la que se -dispone em
barque. -el'eaño-nero ÜánOta fiel (asidlo el Meeá
nico segundo. n Emilio López 13reiSo.----Página .241.
Otrá _qe,12 de febrero de 1948:por la que_se dispone em
barque en el cañonero Martín.Aoso 134l2ó71 el Radio-
telegrafista skundo D. • José Conde Rodríguez. —Pá
gina 241.
Pase •a la Escala CompleTeiktaria.—Orden de 12 de fe
brero de 1948 por la que se dispone pase a la Escala
'Complementaria el Capitán de Corbeta D. José López
AParicio.- Página 241.
Otra de 12 de febrero de 1948 por la que se dispone pase
a la Escala Complementaria el Tenientede Navío don
Carlos Moya: Blanco. Página 241.
COPC111'.90.—Orden de 12 de febrero de 1948 por la que
se dispone la, admisión al -concurso convocado poi. Or
den ministerial de 9 de Aiciembre.de 1947 para cubrir
plazas «de Celadores segundos de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales del Portero tercero de esta Mi
nisterio D. Manuel Navarro' de Alba.—Págs. 241 y 242.
Rectificaciones.—Orden de 12- de febrero de 1948 por la
que se dispone .quede rectificada la Orden ministerial
de 29 de enero de 1948 que afecta al Contramaestre y
Condestable primeros que. se ruenciónan.—Página 242.
REQUISITORIAS EDICTOS
Página 240. DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO pvi MAIZI■A Número 39.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
P.cstinos.—Cesa en la Escuela gcle Aplicación. de
Infantería. de Marina' y _pasa destinado al crucero
Canarias el Capitán de Infantería« de Marina
.Anto-nio Martínez. Lejeume. '
Este destino se Confiere con carácter
‘efectos admini'strativos.




Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Comandante Genelal de la
Escuadra e' • Inspector General de Infantería, de
Marina
Se dispone que los Tenientes de Infantería de
Marina que a continuación `se relacionan cesen
-en
sus l'anales destinos y pasen" a ocupar ros que se ex
presan :__
D. Pedro Rddríguez León.—De las Fuerzas afee
.
tás a la Base Naval de Canarias, al minador Marte.
Forzoso.
•.D. José Guasch Juan.----,-,Del Tercio
•
de Baleares,
al crucero Méndez NúTte.2.—For;oso.
D. Isidro Zufiaurre Coque.---:-Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento de El Ferro'
• del Caudi
llo, al cañonero Hernán Cortés.—Forzoso.
O
D. José Moure. Moure.—Del Tercio del, Norte,
al Batallón del Ministerio.---Forzo-so a efectos ad
ministrativos.
D. Cándido Rodríguez Alonso.—De las Fuerzas
'afectas a la Bb:se Naval de Canarias, al Batallón del
Ministerio.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Ildefonso Cotrina Bolívar.—De las Fuerzas
afectas a "la Base Naval de Canarias;a1 Batallón del
-Ministerio.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Camilo Fernández Armesto.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento de Cartagena, al cru
cero Galicia.—Forzoso a 'efectos administrativos.
D. Martín Martín López.—Del Tercio de Balea
res. al minador Eo/0.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
D. Lucio A. Abarca Nocito.—Del Tercio del Sur,
al Batallón del Ministerio.—Forzoo a efectos
-ad
iministrativos.
D. Lsidro Barseló Calvo. De la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La C;arrtca, ar Batallón del Mi
nisterio,—Forzoso , a efectos administrativos..
•
Mádrid, 13 de flebrero cl 1948.
, REGALADO
o
Excmos. Sres. Capitanes Generales de 'los Depai4a
mentos Marítimos de El Ferrol .del Caudillo, de
Cádiz y de Cartagena, Almiranfé jefe de Ja ju
risíliCción Central, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y de Canarias y de la




Destinos.H;Se ,:confirma en.. el destino. ,que tiene.
conferido cón :Carácter forzoso, a partir (lela _fecha
de posesión del '.MisMo,...en- el. aljibe-barcaza Ar-úgn-e
.
rO ro,- Contramaestre segundo D. José Otero. 65-
pez.
Madrid„ 12 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos.• • Sres. Capitán .General del !Departamento
Marítimo de El Férrol del Caudillo; ,Almirante
Jefe del Servicio de Personal , y General Jefe. Su-
•
perior de Contabilidad.
— ---dispone que el Condestable segundo don
jolquín Villatbro Ruiz' cese en la.' Escuela de Sub
marinos y Ose a prestar . sus s6-vicios en la Plana
Mayor: ,de, la Plotilla de' Submarinos, Con , carácter'
forzoso sólo a efectos. administrativos.




Exen4os. Sres.' Capitán General del Departamento




Se aprueba la determinación ,adoptada por el
•
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponik que el Condestable segundo
D. Simón Egea García cese en el Cuartel de Ins
trucción de- aquel -Departamento y embarque,
Con
carácter forzoso, en el dragaminas /Jerez'.
Madrid,- 12 de 't•fehreró de 1948. .
REGALADO'
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante 'Jefe del Ser





OFICIAL DE? MINISTERIO DE MARINA - Página 241.
DestiLtos.—Se dispone que el 05cial segundo de•
Máquinas de la R. N. M. ',clon Francisco San Anto
nio Roig cesé en su actual destino y embarque de
jefe Máquina del patrullero R. R.-20, con ca
rácter7orzoso sólo a efectos administrativos.




• Capitán General :del.' Departamento
Marítinio de Cartagena, .Vicealmirante jefe del
Servicio Personal e Inspector , General del.
Cuerpo de Máquinas.
— Se aprueba la deterrninación adoptada por el
Capitán General -del Departamelt¿ Manítimo de
Cartagena al disponer que el Mecánsicó Mayor don
Fulgencio Ros pase destinado, con :carácter •
forzoso, rit la E.scuela de Sublitarinos.
Madrid,.-I'2 de febrero de 1948.
• REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Depallaméríto
Marititflo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de ,Personal - y General- Jefe SUKrior de
Contabilidad. 1,1.
S& dispone que el:pe.rSonal relacionado_ a con,
tin duaciem- cese -en los eStinos *que se indican y past
- a ocupar los cpue se expresan, por el orden que ,se
menciona,: •
Mecánico priritero D. ,José Pereira González.—
Del cañonero Canalejas, al rniqadar, Eo/o.—F¿rzoso.
Mecánico segundo D. Juan Bustabad
minador
•
Eolo, a ,las órdenes del Comandante Ge
neral de la EsCuadra.—Forzoso sólo -e' efectos ad
ministrativos.
, Madrid, •12 dlp febrero de 1948.
e
REGALADO ---
Excmos. Sres. Capitán General • del bepartamentó
, Marítimo de Cádiz, Comaridártte General de la
Escuadra y Alypirante Jefe del Servicio de Perj.
sonal
— Sé dispode que el Mecánico segundo. D:' Enti
bo López &cijo desembarque del minador V iticanQ
y pase a -embarcar en el • cañonero Cávo-das der Cas
tillo, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
. •
• Madrid, 12 de febrero 4) 1948.
REGALADO
49,
Exentos. Sres.. Capitanes Generales dé los Departa- -
rnpntos* Marititnos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz y Almirante jefe. del -SerVicio de Personal.'
Destinos. SI dispone que el Radiotelegrafista se
gundo D. José Conde Rodríguez cese en le. Estación
Radiotelegráfica de El .Ferrol- del Caudillo y pase a




Madrid,' J2 de felírerode 1948.
REGALADO
Ezrcmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol- del Caudillo y Almirante
•Jefe del Servicio de _Personal.
•
Pase a la Escala Complementaria.---7A propuesta
del. Capan Gefieral, del Departamento Marítimo de
Cádiz', de conformidad eón el Consejo' Superior de
la Armada y' -previo acuerdo del Consejo de Minis
tros-, se dispone el pase a la Escala Complementaria,
por falta de aptitud física -para permanecer en la
Activa, del CalSitán de Corbeta D. José López Apá
ricio, el cual se escalafonará en aquélla entre-. los
de su misrño empleo D. Juan Aldrétt Hurtado y don
Guillermo 'Rodríguez Catalz:In ()eón.
Madrid, 12 de febrero de 1948.
"
o REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cádiz y VicealMirante Jefe del Ser-
•
vicio de Personal
— A propuesta, 'del Capitán General del Depar
taffiento Marítimo de Ca.tagena, de confopnida&
ton el Conse¡o Superior de la Armada y previo
acuerdo del CónSejo de -Ministros, se. dispone el pase
. Escala, Complementaria, por falta de -aptitud
icá• para permanecer en la 'Activa, del Teniente
(de' Navío D. Carlos Moya Blanco, el cual se esca
ltkfonará, en aquélla en el puesto inmediato al de su
mismo empleo D. Aquilino Prieto García. -
Madrid, 12 de filebrero de 118. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena v Vicealmirante Jefe dad
Servido de Persbnal.
Cebricursos-.—En virtud de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal, se conceden los beneficios de
la Orden mit"--tisterial, de io de abril de 1945 (M'Amo
OFicIAL núm. 86) al Portero tercero de este Mi
nisterio D. Manuel Navarro de Alba. Al mismo




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA Núni9.10 39.
cir.-cutista-ritias de edad, méritos y servicios prestados,
se dispone su- -admisión al concurso convocados por
Orden ministerial de 9 de diciembre de 1947 (DIARIO
OFICIAL núm.- -278) para cubrir, plazas de Celadores
segundos de Puerto y Pes delCuerpe? ,de Subofi
ciales, ocupando una, con independencia-de las 23 sa
cadas a concurso; debiendo encontrarse en la Escuela.
de Suboficiales el día io del mes de julio próximo pa
ra *geetuar -en Va misma, - en unión de los seleccio
nados por Orden ministerial de 5 de feb-rero de 1948r
-(D. O. núm. 31), el cursillo de suficiencia sobre le
- gislación Marítinia de Cotas', Puertos y Pe§ca, que
.1.e será necesario aprobar para ocup--ar el empleo --de
Celador segimdo,- de acuerdo con lo dispuesto en, el
artículo Io de la Léy de 13 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 286), así como ser decla.rada "apto"
en el curso de formación militar, :moral y profe-.
siónal .detern-iinado en el ár-iícuro 4.°. de- la- antes
----
citada Ley. --
Madrid, 12 de febrero de_ 1948.
- REGALADO
EcCmos. -Sres. Almirantes Jefes de la TurisdicCión
,
Central r del Servicio de Personah-y. Çontralm
rante jefe de Instrucción.
1
Rectificacrones.—Padecido error 'al :redáttarse
Orden ministerial de 29 dé enero'.de ,r948 (MARI()
OFICIAL núm. 26), se dispone quede la.. misma reCi-1
.tificada en el- lenticlo- siguiebte-: • ,
Contramaestre priniero D. José Audréu Martí
nez.—Del cañonero Calvo Sotelo-,- al Cuartel de Ins
trucción del Departaine-nio Marítifno de, Cád-iz.
Forzoso sólo a efectos administrativo-s. •
Condestable primero D. Antonio Correa Pavón.
Del guardacostas Lo'achey a las órdenes- del Capi
tán G_enéral del Departamento M-arítimo de Cádiz:
Forzoso sólo a efectos administrativos-.
Matirid, T2-cíe febrero de 1948. -
REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitanes Generales -de los Depar
tamento Marítimos de 'El Ferrol del Caudillo y de




Juan Díaz Palacios, hijo de Emilio y de IVIanue--
la, de Cuarenta y dos arios, natural de La Felguera
(Asturias), de estado soltero, domiciliado en Santa
Cruz de. Ten-erife ; procesado en causa número 200
de 1947 por el_ delito de deserciTón mercante en el
puerto de Aruba (Venezuela),, a bordo del buque
tanque- Gerona, comparecerá, en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante este Juzlado -Militar de-Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Po•r tanto ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que,- caso de 'ser habido, lo pongak
a mi disposición.
Santa Cruz de- Tenerife, 31 de enero de 1948
El
"
Juez instructor José Fernández'.
EDICTOS




Hago. saber Que por decretó auditoriado de la
.Superiorz. Autoridad jurisdiccional, de fecha- 3 de
febrero del corriente afici, se declara nulo
s
sin nin
gún 'valor la: Cáitilla- Naval del inscripto - de este
_Trozo Aca'cisy F. Muñoz Gutiérrez, folio 56 de 19-45,
incurriendo en responsabilidad la persona que la ten
ga en su poder y no haga entrega .de ella 'a la Auto
ridad de -Marina.
Dado en Requejada, a diez de febrero de mil rio
. .




Don Antonio Vázquez Pante). ja, Capitáii. de- Infan
tería de:,Mariná, juez instructor de la Comandan
cia dé -Marina de -Sevilla en el expediente por ex
travío dé Libreta de Insv-ipción Marítima del
inscripto del ,Trozo de-Sántander -Ildefonso .Eduar
do Martínez Pérez',
_
Hago saber Que habiendo sufrido extravío - la ci
tada Libreta de Inscripción Marítima, se advierte a la'
persona qtre la-- posea la obligación en que está de ha
cer,entrega de lamisma en este,. Juzgado o a la'Auto
ridad de Marina más próxima, bajo los perjujciqs na
turales de- la Ley si no lo hace así.
*
Sevilla, io de febfero de 1948.—El Juez instractor,
zzkitoizio • Vázquez Pantoja
- Don Angel Inglada García--Serranó-, Teniente_ Coronel
de Infantería de Marina, fue-z insiructor de la Co
mand-ancia de Marina de -El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Otie acreditada la pérdida de la Li
breta de. Inscripción llarítii-na del inscripto Manuel
Tejeiro Dopico,- se declara nulo y sin valor tal do-,
cumentó, haciéndose responsable a la persona que Jo
posea y no lo devuelva a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de febrero de 1948.—
El Teniente Coí-onel, Juez instructor, Angel Inglada.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
